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Abstract 
The regression analysis is a method in statistica which used to detennine 
relationship between two or more variables. Suppose Y is respon variable and X is 
predictor variable for n observations, the relationship of that variables can be 
expressed in a model multiplikatif as follows: 
y, /(X,).6 j i =1.2•.... n &j - LN(0,a2) 
where lex,) is unknown regression function and &i are observation errors, which 
assumed to be independence with mean 0 and variance 0'2. The model would be 
transformed by adding natural logarithm and the resulting is 
Yj*=/*(X1)+6j * i=l,2,...,n 6;*-N(0,O' 2 ) 
The purpose of this skripsi is to estimate regression function, l(x;) with the 
spline estimator approach. Based on the spline natural estimator approach, we got 
the estimator form of regression function: 
1\ 
with a =(T'M-'n-'T'M-'Y* 
1\fJ ~M- l (Y *-Ta) 
and based on spline least square estimator approach, we got the estimator form of 
regression function: 
l(x,) = e'l.()')O with 8=[Z(l),2(l)r' Z(l)'Y * 
From the result ofnonparametric regression model application on the data diare as 
shown in lamp iran 1, which the number of patient diarhea as variable of respon 
and percentage of gift ASI as variable predictor, and using spline least squares 
estimator obtained optimal value lambda A. = {1O,17,18} and order polynomial m 
=2and 
l(x ) =e-2.348433+1.08649x,-L24792(x, -IO).+3.l17862(x,-17). -3.597234(xl -18). j 
Keywords: Nonparametric Regression, Lognormal Distribution, Spline 
Estimator 
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Indriyanti T., 2004 Pendekatan Estimator Spline pada Model Regresi 
nonparametrik dengan Error Berdislribusi Lognormal. Skripsi ini dibawah 
bimbingan Nur Chamidah S.Si, M.Si dan Drs. Suliyanto M.Si, Jurusan 
Matematika, Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam 
Abstrak 
Analisis regresi merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk 
menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalkan Y adalah variabel 
respon dan X adalah variabel prediktor untuk n pengamatan, maka hubungan 
antara variabel-variabel tersebut dapat dinyatakan dalam model multiplikatif 
sebagai berikut : 
y, =!(xi ).&; i =1,2.... ,n &j ...., LN(O,q2) 
l(x,) merupakan fungsi regresi yang tidak diketahui, &j error random dengan 
mean 0 dan variansi q2. Model terse but ak.an ditransformasi dengan cara 
mengambil nilai logaritma natural, sehingga dihasilkan model: 
y; * = ! * (Xi) + &; * ; = 1,2,...,n &, * ...., N(0,q2) 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengestimasi fungsi regresi !~ (Xi) dengan 
pendekatan estimator spline. Berdasarkan pendekatan estimator spline alami 
didapatkan bentuk estimator untuk fungsi regresi adalah 
](xi )=e1'ii+'f./J dengan ~=(T'M-IT)-IT'M-Iy* 
" {J=M-'(Y*-Ta) 
Dan berdasarkan pendekatan estimator spline kuadrat terkecil didapatkan bentuk 
estimator untuk fungsi regresi adalah 
Zj(x;) =e (A.)9 dengan 0= [Z(A)'Z(A)r l Z(A)'Y * 
Dari hasil penerapan model regresi nonparametrik pada data diare pada lampiran 
1, dimana banyaknya penderita diare sebagai variabel respon dan persentase 
pember ian ASI sebagai variabel prediktor maka dengan estimator spline kuadrat 
terkecil diperoleh nilai lambda optimall = {10,17,18} dan orde polinomial m = 2 
dan j (x,) =e-2348433+1.08649.(,-1.24792(.(,-10), +3,117862(.(,-17). -3.597234(1',-111), 
Kata Kunci : Regresi Nonparametrik, Distribusi Lognormal, Estimator Spline 
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